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O profissional farmacêutico na atuação no centro de atenção psicossocial do município de 
Quixeramobim-CE vem atuando na Assistência e Atenção farmacêutica, quanto ao uso racional e 
o acesso ao medicamento propiciando ao usuário um atendimento especializado. Atenção 
farmacêutica principalmente na dispensação do medicamento tem como foco o uso racional do 
medicamento esta orientação previne possíveis interações medicamentosas e intoxicações que 
conseqüentemente traria prejuízo terapêutico medicamentoso. A sociedade e familiares dos 
usuários do Centro de atenção psicossocial do município de Quixeramobim-CE será que  tem 
conhecimentos da importância da atuação do profissional Farmacêutico neste centro de atenção 
psicossocial, quanto atenção farmacêutica aos pacientes portadores de transtornos mentais. O 
estudo visa conhecer a política em saúde mental implementada neste centro, quais os 
procedimentos são adotados pelo profissional farmacêutico no âmbito de seu trabalho que 
orientações e educação em saúde são realizadas nesta unidade que contribui para mitigar o 
sofrimento dos portadores de transtornos mentais que são atendidos diariamente neste centro. A 
metodologia de pesquisa a ser desenvolvida consistira em uma entrevista ao profissional 
farmacêutico por meio de uma abordagem retrospectiva e quantitativa, onde serão coletadas 
informações das atividades realizadas no CAPS. Após conhecer todo o trabalho que o farmacêutico 
desenvolve procurarei fazer um comparativo com a legislação vigente que regulamenta a política 
nacional de saúde mental e expor o estudo, após ser realizado se condiz exatamente, conforme os 
padrões estabelecidos em saúde mental, entretanto caso este estudo mostre possíveis dificuldades 
enfrentadas pelo profissional farmacêutico o objetivo é mostrar como é importante à presença do 
farmacêutico em todas as etapas do medicamento, como também na terapia medicamentosa do 
paciente. A relação paciente/família com o Farmacêutico permitirá planejar e traçar as melhores 
intervenções para um maior sucesso na terapia medicamentosa, e que estas possam propiciar uma 
maior qualidade de vida para o paciente, promovendo a saúde e a sua inserção no convívio familiar 
e social. 
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